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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in August 1992. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 
42nd Annual Convocation of the College to be held March 17, 1993, in Anaheim, California. 
FELLOWSHIP 
Abdel-Aziz, Taha M., M.D., Egypt 
Abrahamson, David, M.B., B.Ch., Orange, CA 
Adelman, Scoll H., M.D., San Francisco, CA 
Ahem, Thomas S., M.D., Las Vegas, NV 
Ahmad, Ezad N., M.B.B.S., Richlands, VA 
AI-Zarka, Amer M., M.D., Long, Beach, CA 
Aladhamy, Nabil A.L., M.B., Ch.B., 
Brooklyn, NY 
Alderisio, William G., M.D., Riverdale, NY 
Alenick, D. SCOII, M.D., Cliffside Park, NJ 
Allen, Raymond H., M.D., Sioux Falls, SO 
Alonso-Pulpon, Luis A., M.D., Spain 
Alpert, Mitchel B., M.D., Brick, NJ 
Altman, Fredric E., D.O., Delray Beach, FL 
Amin, Homayoun S., M.D., Morrow, GA 
Amin, HiraI N., M.D., Claverack, NY 
Anderson, Keith G., M.D., Memphis, TN 
Anggelis, Connie P., M.D., Louisville, KY 
Anggelis, Chris N., M.D., Louisville, KY 
Ansari, Zaeem, M.B.B.S., Fulton, NY 
Antonelli, Lisa, M.D., Boston, MA 
Appel, Marvin, M.D., Ph.D., Long Beach, CA 
Arthur, lohn H., M.D., Hyannis, MA 
Arun, Parvataneni, M.D., Long Beach, CA 
Averill, WilliamK., M.D., Palos Verdes Est, CA 
Azar, Hormoz, M.D., Norfolk, VA 
Bachir, G. Simon, M.D., Salinas, CA 
Baciewicz, Peter A., M.D., Los Altos, CA 
Back, William R., D.O., Garden City, MI 
Bajaj, Ashok K., M.D., Wichita, KS 
Baker, loseph C., M.D., Tallahassee, FL 
Baker, lay, M.D., Boca Raton, FL 
Baker, lr., Lenox D., M.D., Norfolk, VA 
Baker, Stephen W., M.D., Ocean Springs, MS 
Balderston, Scoll M., M.D., Oakland, CA 
Barber, Michael 1., M.D., Ph.D., 
Charlottesville, VA 
Barnhart, Glenn R., M.D., Norfolk, VA 
Baruchin, Mitchell A., M.D., New York, NY 
Bathina, Ravi N., M.D., Fort Wayne, IN 
Beckerman, Brom D., M.D., Newport Beach, 
CA 
Bell, Timothy 1., M.D., Chicago, IL 
Bennell, Wesley S., M.D., Meridian, MS 
Benson, Robert A., M.D., Laconia, NH 
Berg, William 1., M.D., Indianapolis, IN 
Bermudez, Edward R., M.D., Sarasota, FL 
Bernath, Gregory A., M.D., Norton Shores, MI 
Billar, George B., M.D., Syracuse, NY 
Blanco, Robert R., M.D., Hickory Hills, IL 
Bock, William C., M.D., Charlotte, NC 
Boogaerts, lames R., M.D., Ph.D., 
Birmingham, AL 
Boone, lames W., M.D., Louisville, KY 
Borkowski, Robert, M.D., New Britain, CT 
Bortololli, Uberto, M.D., Italy 
Brady, Stephen T., M.D., Salem, VA 
Brand, lr., lack W., M.D., Fairfield, AL 
Brandon, Neil, M.D., Wakefield, RI 
Braverman, Alan C., M.D., St. Louis, MO 
Brockington, Gary M., M.D., Boston, MA 
Brodyn, Nicholas E., D.O., Union, NJ 
Brooks, Andre M., M.D., Spring Hill, FL 
Brown, Ill, Charles L., M.D., Atlanta, GA 
Bryk-Serva, Deborah A., M.D., Park Ridge, IL 
Buetikofer, leffrey A., M.D., Erie, PA 
Burack, loshua H., M.D, Brooklyn, NY 
Burke, Gary c., D.O., Haddon Heights, NJ 
Burkell, David G., M.D., Monroe, LA 
Bums, Russell F., M.D., Amarillo, TX 
Camp, Michael 1., M.D., Jonesboro, AR 
Campos, Enrique E., M.D., Buffalo, NY 
Canver, Charles C., M.D, Lebanon, NH 
Cardon, lames P., M.D., Hartford, CT 
Carlson, L. Douglas, M.D., Torrance, CA 
Carney, Michael P., D.O., Tulsa, OK 
Case, Christopher L., M.D., Charleston, SC 
Cavender, 1. Bradley, M.D., Florence, AL 
Celano, Charles N., M.D., Vero Beach, FL 
Cercek, Bojan, M.D., Los Angeles, CA 
Ceremuzynski, Leszek, M.D., Poland 
Chadi, Benjamin H., M.D., Elmhurst, NY 
Chan, Pingkwan A., M.D., Rye, NY 
Chan, S. losiah, D.O., Schererville, IN 
Chandrasekaran, Krishnaswamy, M.D., 
Philadelphia, PA 
Chapital, lr., Emmell B., M.D., New Orleans, 
LA 
Chapman, Brent W., M.D., Roanoke, VA 
Chapman, Doug B., M.D., Chicago, IL 
Challerjee, Satyabrata, M.B.B.S., London, KY 
Chebac1o, Mohamed, M.D., Glendale, NY 
Chen, lyh-Hong, M.D., Ph.D., Taiwan, R.O.C. 
Chida, Mubeen H., M.B.B.S., Des Moines, IA 
Chimenti, Catherine A., M.D., Daly City, CA 
Chin, William L., D.O., Fontana, CA 
Cholankeril, Mathew V., M.B.B.S., Elizabeth, 
NJ 
Christakis, George T., M.D., Canada 
Chryssos, Antonios E., M.D., Canton, OH 
Cockerham, lohn T., M.D., Washington, DC 
Cohen, Benjamin 1., M.D., Los Angeles, CA 
Cohen, Gary S., M.D., Kingston, NY 
Cohen, Terrence 1., M.D., Lake Worth, FL 
Coleman, Edward 1., M.D., Green Bay, WI 
Colizza, Franco, M.D., Canada 
Connuck, David M., M.D., Augusta, GA 
Constantino, lorge L.P., M.D., Troy, NY 
Cook, lames R., M.D., Springfield, MA 
Corbelli, Richard 1., M.D., Buffalo, NY 
Costacurta, Gary A., M.D., Bethlehem, PA 
Coughlin, Barry 1., M.D., Lompoc, CA 
Cougle, Allan G., M.D., Springfield, IL 
Cox, Marilyn M., M.D., Miami, FL 
Crisler, Crile, M.D., Norfolk, VA 
- Crosson, lane E., M.D., Minneapolis, MN 
Cundey, lr., Paul E., M.D., Augusta, GA 
Cunningham, Thomas M., M.D., Sebastopol, 
CA 
Dabir, Reza, M.D., Troy, MI 
Dahhan, Hazar, M.D., Manchester, CT 
Daniel, Lomtta B., M.D., Canada 
Das, Nirode C., M.B.B.S., Trucksville, PA 
Daskalopoulos, Dimitris A., M.D., Greece 
Davidson, Alexander, M.D., Philadelphia, PA 
Davila-Roman, Victor G., M.D., St. Louis, MO 
Davis, lohn B., M.D., Sioux Falls, SO 
De Gregorio, Bart, M.D., Ridgewood, NJ 
De Maio, Samuel 1., M.D., Dallas, TX 
DeAntonio, Harry 1., D.O., Greenville, NC 
Deitz, Robert D., M.D., Riverdale, MD 
Del Core, Michael G., M.D., Omaha, NE 
Derkac, Wayne M., M.D., Norfolk, VA 
Desai, Bakull., M.D., Secaucus, NJ 
Desir, Ranley M., M.D., Miami, FL 
Dharawat, Ramesh N., M.B.B.S., Stockton, CA 
Di Pisa, Leonard R., M.D., Toms River, NJ 
DiBiase, Aria, M.D., Palo Alto, CA 
DiNardo, loseph M., M.D., Westfield, MA 
Dick, David M., M.D., Tyler, TX 
Dieck, lr., lohn A., M.D., Austin, TX 
Dinh, Ha, M.D., Little Rock, AR 
Duffy, Carol I., D.O., Chagrin Falls, OH 
Dunlap, Thomas E., M.D., Santa Rosa, CA 
Dusman, lr., Raymond E., M.D., Fort Wayne, 
IN 
Dyckman, Richard H., M.D., Bethlehem, PA 
Edasery, Beppy 1., M.D., Garden City, NY 
Edelman, Elazer R., M.D., Ph.D., Brookline, 
MA 
Edwards, Brooks S., M.D., Rochester, MN 
Edwards, Richard R., M.D., Newport News, VA 
Edwards, Thomas C., M.D., hckson, MS 
Egbe, Patrick A., M.D., Morrow, GA 
Eich, David M., M.D., Suffolk, VA 
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Einstein, Peter, M.D., Ph.D., Memphis. TN 
Elfenbein, Alexander S., M.D., Rego Park, NY 
Eller, Brian T., M.D., Appleton, WI 
Eltayeb, Kamaleldin, M.B.B.S., Saudi Arabia 
England, Frank A., M.D., Roanoke, VA 
Erickson, Christopher C., M.D., Little Rock, 
AR 
Escaler, Bruno, M.D., Amarillo, TX 
Escobar, Jose L., M.D., Jasper, AL 
Etherton, Jeffrey H., M.D., Salisbury. MD 
Evans, Steven J., M.D., New Hyde Park. NY 
Farhat, Assem Z., M.D., Wichita, KS 
Farrell, Jr., Paul E., M.D., Bethesda. MD 
Fay, William P., M.D., Ann Arbor. MI 
Fazio, Gregory P., M.D., Gaithersburg. MD 
Fell, Richard A., M.D., Toledo, OH 
Felsher, Jonathan C., M.D., Upland. PA 
Ferrari, Donald V., D.O., Downingtown. PA 
Fields, Constance D., M.D., Santa Monica. CA 
Fighali, Sayid F., M.D., Houston, TX 
Fouron, Jean-Claude, M.D., Canada 
Fram, Daniel B., M.D., West Hartford. CT 
Franklin, Wayne H., M.D., Columbus. OH 
Frantz, Robert P., M.D., Rochester, MN 
Frechie, Peter B., D.O., Narberth, PA 
Fredman, Carey S., M.D., SL Louis. MO 
Freeman, Ned D., M.D., Greenville, SC 
Fremes, Stephen E., M.D., Canada 
Fried, Gordon, D.O., East Stroudsburg. PA 
Friedlander, Ira R., M.D., Canton. OH 
Frohlich, Thomas G., M.D., Evanston. IL 
Fullin, Kevin J., M.D., Kenosha, WI 
Fung, Lit K., M.D., Modesto, CA 
Gainer, Bonnie J., M.D., Newport Beach, CA 
Gainey, Philip C., M.D., Savannah, GA 
Gal, Abraham R., M.D., Milwaukee, WI 
Gallick, Harold L., M.D., Detroit. MI 
Gandhi, Pankaj H., M.B.B.S., Jacksonville, FL 
Ganem, James F., M.D., Chandler, AZ 
Gass, Alan L., M.D., New York, NY 
Geisler, Alan K., D.O., Stratford, NJ 
George, John M., M.D., Pittsburgh, PA 
Gerardi, Paul, M.D., New Rochelle, NY 
German, Ye1ena, M.D., Voorhees, NJ 
Ghaly, Nader N., M.B., B.Ch., Browns Mills, 
NJ 
Ghazi, Freidoon, M.D., Cincinnati, OH 
Gianfagna, Robert A., M.D., Buffalo, NY 
Gilliland, Yvonne E., M.D., New Orleans, LA 
Ginsburg, Geoffrey S., M.D., Ph.D., Boston, 
MA 
Giuffre, R. Michael, M.D., Canada 
Glantz, Stanton A., Ph.D., San Francisco, CA 
Glass, Howard L., D.O., Portland, ME 
Goble, Monica M., M.D., Sandston, VA 
Gold, Michael R., M.D., Ph.D., Baltimore, MD 
Goldhaber, Joshua I., M.D., Los Angeles, CA 
Goldman, Richard A., M.D., Ph.D., Tamarac, 
FL 
Goldsmith, Alan S., M.D., Clearwater, FL 
Gonzalez, Alberto J., M.D., Buffalo, NY 
Gordon, David A., M.D., Allentown, PA 
Goudreau, Evelyne, M.D., Richmond, VA 
Grainer, Steven L., D.O., Port Washington, NY 
Grant, Stephen M., M.D., Washington, DC 
Greenberg, Gary M., M.D., Albuquerque, NM 
Greene, Trevor Orville, M.B.B.S., Worchester, 
MA 
Griffin, III, Daniel L., M.D., Bethesda, MD 
GrinfeId, Liliana R., M.D., Argentina 
Grinnan, George L.B., M.D., Norfolk, VA 
Grubbs, David S., M.D., Wilmington, DE 
Gunawardane, Cyril, M.B.B.S., N. Tonawanda, 
NY 
Gupta, Vi nod K., M.B.B.S., Visalia, CA 
Gyftopoulos, Anastasia, T., M.D., Washington, 
DC 
Haas, Garrie J., M.D., Dublin, OH 
Haas, Robert C., M.D., Tulsa. OK 
Hagar, James M., M.D., Los Angeles, CA 
Hall, Patrick A.X., M.D., Milwaukee, WI 
Halle, Austin A., M.D., Chicago. IL 
Harper, Jr., James R., M.D., Wilmington, NC 
Harvey, Richard, M.D., Canada 
Haseeb, Mohammed, M.D., Mount Vernon, IL 
Hawkins, John W., M.D., Prairie Village, KS 
Hayat, Nasser H., M.D., Kuwait 
Hayes, Sharonne N., M.D., Rochester, MN 
Heard, III, Maurice E., M.D., Mobile, AL 
Hearn, James A., M.D., Birmingham, AL 
Hebeler, Jr., Robert F., M.D., Dallas, TX 
Henis, Marc M.J., M.D., Summit, NJ 
Hepp, Walter R., M.D., Sarasota, FL 
Herman, Brian A., M.D., Albany, NY 
Herrington, David M., M.D., Winston-Salem, 
NC 
Hershberger, Raye E., M.D., Portland, OR 
Hershkowitz, Leslie L., M.D., Clarksburg, NJ 
Herzog, William R., M.D., Baltimore, MD 
Hill, Roger D., M.D., Jonesboro, AR 
HimeIman, Ronald B., M.D., Palm Springs, CA 
Hines, James J., M.D., Urbana, IL 
Hohnloser, Stefan H., M.D., Germany 
Homayuni, Ali R., M.D., New York, NY 
Homma, Shunichi, M.D., New York, NY 
Hoots, Anthony V., M.D., Albany. GA 
Hombach, Kathleen D., D.O., Olympia Fields, 
IL 
Horne, Bruce D., M.D., Canada 
Hoyt, Robert H., M.D., Gig Harbor, WA 
Hronsky, Ivan, M.D., Canada 
Hughes, Thomas D., D.O., Beech Grove, IN 
Hull, Robert W., M.D., Silver Spring, MD 
Hull, William L., D.O., Mesa, AZ 
Hurwitz, Jodie L., M.D., Philadelphia, PA 
Ibarra, Joseluis, M.D., Lancaster, PA 
Ishimura, Takao, M.D., Japan 
Jacob, Matteethra C., M.D., Houston, TX 
Jaitly, Sharad C., M.B.B.S., flushing. NY 
Jarcho, John A., M.D., Watertown, MA 
Jarrett, Jeffrey R., M.D., Columbus, GA 
Jesse, Robert L., M.D., Ph.D., Richmond, VA 
Jinich, David, M.D., La Jolla, CA 
Jobski, Rick L., M.D., Des Plaines, IL 
Johnstone, John M., M.D., Richmond, KY 
Johnston, Warren D., M.D., Santa Ana, CA 
Jones, Jeffrey D., M.D., Gaithersburg, MD 
. Jordan, Peter M., M.D., Greensboro, NC 
Kaliman, Edward G., M.D., Pittsburgh, PA 
Kalus, Jr., Morton E., M.D., Owings Mills, MD 
Kaminer, Sharon J., M.D., Augusta, GA 
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Kansal, Rakesh, M.D., Munster, IN 
Karl, Mitchell S., M.D., Boca Raton, FL 
Kashanian, Bijan, M.D., Atlantis, FL 
Kassab, Elias H., M.D., Dearborn, MI. 
Katz, Guy E., M.D., Spokane, WA 
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Kaufman, Ronald B., D.O., North Miami Beach, 
FL 
Kavanaugh-McHugh, Ann L., M.D., 
Brentwood, TN 
Keegan, Michael J., M.D., Orlando, FL 
Kent, Steven J., M.D., Santa Barbara, CA 
Khouqeer, Fareed A., M.B.B.S., Saudi Arabia 
Khouri, Michael, M.D., Canada 
Kiesz, R. Stefan, M.D., San Antonio, TX 
Kilpatrick, Kevin L., M.D., Baton Rouge, LA 
Kino, Masaya, M.D., Japan 
Kirby, William C., M.D., Washington, DC 
Kircher, Barbara J., M.D., Jacksonville, FL 
Kirschner, Eric, M.D., New York, NY 
Kogan, Alan D., M.D., Highland Park, IL 
Kohli, Ravinder S., M.B.B.S., Richmond, VA 
Koolwal, Harish, M.D., EI Paso, TX 
Koren, Michael J., M.D., Jacksonville, FL 
Koren, Phillip A., M.D., Audubon, NJ 
Kounis, Nicholas G., M.D., Greece 
Krahnert, John F., M.D., Southern Pines, NC 
Kreshon, Jr., Martin J., M.D., Charlotte, NC 
Kuehl, William D., M.D., Asheville, NC 
Kuhn, Frederick E., M.D., Washington, DC 
Kurzrok, Steven, M.D., Marblehead, MA 
Kusick, Daniel S., M.D., Pittsfield, MA 
Lai, Tsu H., M.D., Apple Valley, CA 
Laird, John R., M.D., Washington, DC 
Laman, Kirk B., D.O., Bloomfield Twp., MI 
Long, Christopher A., M.D., Denver, CO 
Larsen, Ranae L., M.D., Redlands, CA 
Lasek, Colette R., M.D., Danville, PA 
Lawand, Samih R., M.D., Canada 
Lawrence, Jr., Willie E., M.D., Kansas City, 
MO 
leDoux, Elma I., M.D., New Orleans, LA 
Ledley, Gary S., M.D., Haverford, PA 
Lee, Bryan K., M.D., Chicago, IL 
Lee, Linda M., M.D., Iowa City, IA 
Leon, Angel R., M.D., Atlanta, GA 
Leonora, Carmela M., M.D., Fontana, CA 
Lesmes, J. Henry, M.D., Tavares, FL 
Leung, Cheung K. (Tom), M.D., Gilroy, CA 
Levine, Steven J., M.D., Santa Monica, CA 
Lewis, Gary W., M.D., Greensburg, PA 
Lewis, L. Anne, M.D., Tuscaloosa, AL 
Lewis, Ronald L., D.O., Wilmington, DE 
Liem, L. Bing, D.O., Stanford, CA 
Lim, Shun P., M.D., Ph.D., Fargo, ND 
Lima, Carlos E. Oliveira, M.D., Brazil 
Little, Randall E., M.D., florence, AL 
Lock, Robert J., M.D., Eureka, CA 
Loh, Evan, M.D., Brookline, MA 
Long, Carlin S., M.D., San Francisco, CA 
Longhini, Carlo S., M.D., Italy 
Looyenga, David S., M.D., Hazelcrest, IL 
Lopez, Anthony c., M.D., San Jose, CA 
Loss, David M., D.O., Lancaster, PA 
Loukinen, Karin L., M.D., Dubuque, IA 
Lowery, Maureen H., M.D., Miami, FL 
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Lowry, James P., M.D., Pasco. WA 
Lucariello. Richard J .• M.D .• Bedford lIills. NY 
Lucore. Charles L., M.D., Springfield. IL 
Lutfy, Aman U., M.D., Riverside, CA 
Maggio, John B., M.D., Islip, NY 
Mahon, Donald J., M.D., Irvine. CA 
Maity, Ajit K., M.D., India 
Malhotra, Rahul, M.D., Woon, RI 
'Malik, Shezad A., M.D., Dayton, OH 
Malone, Stephen A., M.D., Ph.D., Bellingham. 
WA 
Maloof, III, John A., M.D., Columbia. TN 
Marakovits, Joseph E., M.D., Rocky lIi11. CT 
l\1arans, Zvi S., M.D., New York. NY 
Marilao, Hilario A., M.D., Riverside. CA 
Markis, John E., M.D., Boston. MA 
Martin, Bruce R., M.D., Boca Raton, FL 
Martin, Timothy W., M.D., EI Paso, TX 
Martinez Martinez, Jose A., M.D., Argentina 
Matican, Jeffrey S., M.D., West New York, NJ 
Matthai, Jr., William H., M.D., Camden, NJ 
McClelland, James H., M.D., Oklahoma City, 
OK 
McCloskey, John P., M.D., Tacoma. WA 
McClure, III, Christopher C., M.D., 
Clarksville. TN 
McCormack, Jorge, M.D., Lorna Linda. CA 
McDaniel, Nancy L., M.D., Charlottesville. VA 
McGinn, Andrew L., M.D., Minneapolis. MN 
Mclrvin, David M., M.D., Ponland. OR 
Mcivor, Michael E., M.D., St. Petersburg, FL 
McKendall, George R., M.D., Providence, RI 
Mehl, John K., M.D., Carlsbad. CA 
Mehta. Prabodh M .• M.B.B.S., Greenville, NC 
Memon, Nazir Ahmed, M.B.B.A., Pakistan 
Mendelson, Robert I., M.D., New lIyde Park. 
NY 
Mendez, Jose C., M.D., Chicago, IL 
Mercado, Luis A., M.D., Bolivia 
Mercuro, T. John, M.D., East Brunswick, NJ 
Michler, Robert E., M.D., New York. NY 
Millar, Robert D., M.D., Lackland AFB. TX 
Miller, Lynn K., M.D., Farmington lIills. MI 
Mills, Scott D., M.D., Brunswick. ME 
Milunski, Mark R., M.D., Albany. NY 
Minisi, Anthony J., M.D., Richmond, VA 
. Modi, Kiran R., M.D., Cocoa, FL 
Mody, Naresh V., M.D., Ph.D., St. Louis, MO 
Moisa, Robbin B., M.D., Fresh Meadows, NY 
Moore, Harold R., M.D., Milford. MA 
Mouazzen, Bassam, M.D., Huntsville, AL 
Moushmoush. Bassam, M.D., Logan. WV 
Muehlberger, Volker A., M.D., Austria 
Musial, Bart B., M.D., Fon Lauderdale. FL 
Nadeau, Claude, M.D., Canada 
Nader, Jose A., M.D., Grand Island, NE 
. Nader, Ralph G., M.D., Nonh Miami Beach, FL 
Nadiminti, Venkataramayya. M.B.B.S., Sun 
City Center. FL 
Nash, Ira S., M.D., Boston, MA 
Nash, Stephen D., M.D., Syracuse, NY 
Nasmith, James B., M.D., Canada 
Nathanson. Michael S .• M.D .• Danbury. CT 
Neal, Anthony C., M.D., Statesville, NC 
Neish, Steven R., M.D., Aurom. CO 
Norris, Robert B., M.D., Philadelphia. PA 
Nosratian, Farshad J., M.D., Santa Monica, CA 
Nukta, Emad D., M.D., Cleveland, OH 
O'Brien, James K., M.D., Winooski. VT 
O·Hara. Gilles E .• M.D., Canada 
O'Roark, Daniel M., D.O., Murrysville, PA 
Oparil, Suzanne, M.D., Birmingham. AL 
Orawiec. Bronislaw J., M.D., Ph.D., Niles. IL 
Orr, Robert W., M.D., Manchester, NH 
Oschwald, Charles J., M.D., Johnstown. PA 
Ovadia, Marc, M.D., Tucson, AZ 
Padamadan. William, M.D., Fremont. 011 
Pagano. Tom V., M.D., Omaha. NE 
Pan, Henry Y., M.B.B.S., Ph.D., Princeton, NJ 
Papa, Louis A., D.O., Stratford, NJ 
Papasifakis, Emmanuel N., D.O., Garden City, 
MI 
Paranicas, Jamie D., M.D., Allentown. PA 
Parekh, Dipak M., M.D., Pon Richey, FL 
Paris, Jan R., M.D., New Britain. CT 
Parisi, Patrick J., M.D., Great Neck, NY 
Parker, Gregory A., M.D., Hamilton, OH 
Parker, Thomas G., M.D., Canada 
Patel, Chandrakant B., M.B.B.S., Sebring, FL 
Patel, Jashu R., M.D., Jackson, MI 
Patel, Praful N., M.B., Ch.B., Greenville. NC 
Patel, Ravindra I., M.B.B.S., Woodbridge, NJ 
Pavlides, Gregory S., M.D., Berkley. MI 
Pearce, Douglas J., M.D., Birmingham. AL 
Pearson, Thomas A., M.D., Ph.D., 
Cooperstown. NY 
Peberdy, Mary Ann, M.D., Canada 
Perez-Davila, Vicente, M.D., Venezuela 
Perin, Emerson C., M.D., Houston. TX 
Petrella, Richard W., M.D., Erie. PA 
Piccione, Jr., William, M.D., Chicago, IL 
Pickoff, Robert M., M.D., Somerset. NJ 
Pipoly, Stephen W., M.D., Poland. OH 
Plath, Rebecca R., M.D., Omaha. NE 
Pokala, Nagaprasadrao V., M.B.B.S., Temple, 
TX 
Polanco-Salcedo, Gerardo A., M.D., Coml 
Gables FL 
Polukoff, Gerald I., M.D., Corpus Christi, TX 
Pomerantz, Mark W., M.D., West Nyack. NY 
Pong, Thomas M., M.D., Millbme, CA 
Pordon, Cynthia M., D.O., Shaker Heights. OH 
Pourzia, Gholamreza F., M.D., San Pedro. CA 
Prasad, Rajesh, M.B.B.S., Oklahoma City. OK 
Prewitt, Kerry c., M.D., Sih·er Spring, MD 
Priest, Steven V., M.D., Fon Myers. FL 
Pritchard, Thomas M., M.D., Birmingham. AL 
Proctor, Eugene E., M.D., Lawrenceville, GA 
Pulliam, III, Robert L., M.D., Longview, WA 
Puma, Joseph A., D.O., Winston-Salem, NC 
Pumill, Rick J., M.D., Cliffside Park, NJ 
Puram, Brahmaji S., M.B.B.S., Asheville. NC 
Pyles, Lee A., M.D., Morgantown. WV 
Quaife, Robert A., M.D., Dallas. TX 
Quiles, Manuel, M.D., San Juan. PR 
Radtke, Nancy L., M.D., Richmond. VA 
Raines, Karen H., M.D., Winston-Salem. NC 
Rajan, Narian P., M.D., Alexandria. VA 
Rao, I. Ravi, M.D., Charlotte, NC 
Reinfeld, Allan R., M.D., Phoenix. AZ 
Reis, David G., M.D., Waterbury. CT 
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Rhodes, Larry A., M.D., Morgantown, WV 
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